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METROPOLITAN CABANG PEKANBARU 
 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu Mencegah adanya tindakan yang berdampak tidak 
terpenuhinya aktivitas yang ekonomis dalam pelayanan jasa, mencegah adanya tindakan 
yang berdampak tidak terpenuhinya aktivitas yang efisien dalam pelayanan jasa,  dan 
mencegah adanya tindakan yang berdampak tidak terpenuhinya aktivitas yang efektif 
dalam pelayanan jasa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, yang 
menggunakan data primer dimana data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa 
tulisan mengenai hasil analisis atas audit manajemen yang dilaksanakan pada               
PT Bianglala Metropolitan Cabang Pekanbaru dengan menggunakan berbagai sumber 
evaluasi berupa buku ataupun sampel. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah 
kebijakan Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan disusun berdasarkan 
kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan dengan pihak klien yang telah 
terikat kontrak, sistem manajemen dilaksanakan melalui manajemen yang terstruktur 
untuk melaksanakan kegiatan pelayanan jasa, adanya kerjasama yang cukup baik antara 
PT Bianglala Metropolitan Cabang Pekanbaru dengan klien yang terikat kontrak dalam 
kegiatan pelayanan jasa, masih terdapat dari beberapa karyawan melanggar Standard 
Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan, adanya beberapa 
masalah yang berhubungan dengan penyampaian informasi dari pihak manajemen 
perusahaan dengan pihak klien yang telah terikat kontrak. 
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